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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES SEPTIEMBRE 10 DE 1897. NO. 27.
ANTES Y AHüllA. lo que debían. Entre estas gentes I entre los tiempos que hemos desenpto ciendas se han hecho tan elásticas que TAI! JETAS HíOFESIONALKN.
ENTRENTE DEL ANCO SAN MIGUEL, YLÁ7A NIETA. . DR.F.H. ROMERO,
Primor flanco
cu 1 l liu V It'Ju, Ui M, Al.
limn rg On. iN4:-ri- (lt 1 ) lin dc la iibitma 1h 12 día y eu la Urdo t la dc
rius!u lan cuatro.
Ki'dMciuU ciiNoTlh l'nr-ifl- c Siret-t- . Mífi.nou la i.dIonkIo Company No. o,
VEEDEK & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN IjEY.
rnictlcnii entrnlM Inn corte dol Ten iíorio
Rojir. Holman, O. A. Larkazoi.o.
Ilolman y Larrazolo,
Por esta semama ofre-
cemos nuestras
1EI1 Pf
tof.i fe A
Ji'iííí-'-'íí.j.i- r.
V, j rf v
f i Ww - f V 5 5, -, f.
para Señoras, por Si. O 8
ti, AHOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
KstnliU Hilos n tl eilltlclo e! pj-- V.y fes- - "
marui. Imct icari n tona la coi ti- - ir'.loilu y culi muero y puuluU(cJ álo Btxwioi qua e luncoiilüou.la fíeipt (le D
(' Oí ,3 í '
oií Saloiipi
muy poco Dinero Nuestros Efectos.
$2.45, donde quiera valen $4.50,
$i.;o. donde quiera valen 6.50
5.00, donde quiera valen 8.50
en otros lugares valen $1.50.
" " " "- 2.00.
" " " " 2.50.
Han y Nosotros les Daremos por
Vestidos para hombres por
aJiSVestidos nara hombres nor
"Vestidos para hombres por
Zapatos para hombres por 90 c'vos. donde quiera valen $1.50
n 11 ii 11 t, er 11 ii 11 , toaa"
I
M !f 3.00 30
Indianas de 20 hasta 25 yardas por un peso. Carranctanes al mismo precio.
Sombreros para hombres por 50 c'vos,
11 11 " $1.00,
11 " 1.50,
Corto t í:!nir0 dc ?? C'V0S r"-- L C:;;--S para señoras de $2.50 hasta $8.00
Tenemos todavía un buen surtido de Sombreros de todas clases para Seño-
ras. Lleguen á hacernos una visita y no les pesará tratar con nosotros porque
reciben el valor de su dinero. Compramos Una, Cueros y Zaleas, pagando
los precios más altos.
iLarroíes Vendemos más baratos ue euabinler Tienda en la ciudad
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza ueva.
todo lo venden y con todo trafican
hasta con su mismo Dios y su religión,
y entre individuos de esta especie hay
algunos que si viniese Nuestro Señor
Jesucristo otra vez al mundo, se pres-
tarían gustosos á hacer el papel de Ju-d-
y á venderlo de nuevo hasta por
menos que treinta monedas de plata.
Sin embargo, en riqueza material he
mos adelantado muchísimo y no puede
haber comparación entre aquella épo-
ca y la presente. Nüuiro pueblo tie-
ne á su árbitrio mayor diversidad dc
ocupaciones en que ganar su sustento,
mayor suma de bienes distribuidos cn- -
tie todos, y si hay más grande número
ahora que ántes que padece miseria
extremada y desconocida en aquellos
tiempos primitivos la culpa se debe
achacar á su mala suerte ó á su desga-
na dc trabajar.
En resumen, diremos que no puede
haber dos opiniones respecto al hecho
que en la actualidad Nuevo México es
mucho más rico que ántes, que sus
riquezas están distribuidas con más
igualdad y alcanzan i mayor número
de personas y que los alimentos y co-
modidades que se usan en la actua-
lidad son infinitamente superiores d
los que se usaban ánte3. También es
indisputable que en medio de la po
breza y escaceí que prevalecían ántes,
nuestro pueblo estaba más coniforme,
era más feliz, seguia mejores costum.
bies y guardaba en todas cosas una si-
tuación no más rica ni más prospera,
pero más conducente á un bienestar
estable y duradero, La riqueza reía-tiv- a
da que disfrutamos en la actuali-
dad tiene sus contrapesos en muchas
circunstancias nuevas que no pueden
menos de causar alarma y zozobra pa-
ra el por venir, y tenemos razón sobra
da para decir que el incremento en
bienes terrenales ha sido acompañado
por muchas tnpisas que no se cono- -
.an ántes y que ahora son comunes
en todas partes y causan igual daño á
nuestra moralidad y á nuestra impu
tación.
DKSKNLACKSANUKIKNTO.
Los niineios de carbón de Pennsyl
vania, que por algún tiempo han esta
do en huelga, y abusando dc las leyes
y de la propiedad agena, incitados por
demagogos cuyo oficio es sembrar la
discordia entre el capital y el trabajo,
han recibido una lección muy severa y
sanguinaria. El caso ocurrió en lla-zelto- n,
Pennsylvania, el dia 10 del co-
rriente, y fué ocasionado por el encuen-
tro de una turba numerosa de huel-
guistas con una pequeña fuerza de di-
putados bajo el mando del alguacil
Martin. Los diputados estaban bien
armados con fusiles Winchester y los
huelguistas traían poco armamento,
contando con la fuerza para intimidar
y vencer á los diputados. Si tal era
su esperanza les resultó fallida, pues
tan pronto como atacaron á los oficia-
les estos los recibieron con un fuego
terrífico y continuo de fusilería que en
pocos momentos causó diez y nueve
muertos y cuarenta y siete heridos en
tre los mineros, huyendo precipitada-
mente lo restante dc la fuerza de los
asaltantes. La fuerza del alguacil se
componía dc 1 o j. diputados y la de
los huelgistas pasaba de mil. Esta ma
tanza ha llenado de indignación á los
mineros en huelga, que amenazan to
mar venganza señalada contra los ofi
cíales, y al mismo tiempo ha desper
tado á las autoridades del estado á una
realización del peligro y han mobiliza
do la milicia para guardar la paz.
y la poca actual han tenido lugar
muchos cambios que casi han hecho
de Nuevo Mexico un pais nuevo con
distintas costumbres y prácticas. El
despertamiento general que prevalece
en todo el universo ha hallado eco
también en nuestro Territorio y ha
ocasionado muchas mo lificaciones en
los usos primitivos. El advenimiento
á nuestro medio de hombres de otras
razas, religiones y costumbres ha ejer-
cido naturalmente la influencia que se
podía anticipar, teniendo el efecto de
cambiar radicalmente al pueblo nativo
tanto para el bien como para el mal.
La luz de la inteligencia y de la edu-
cación se ha difundido por todas par-
tes con mayor ó menor fecundidad y
nuevas industrias y nuevas ocupacio-
nes han suministrado iniciativa á mu
chos de los habitantes para emancipar
se de su situación anterior y buscar
nuevas maneias de asegurar su bienes-
tar. Muchas familias de procedencia
y origen humilde y oscuro han adqui-
rido bienes de fortuna que les han su
ministrada posición é importancia en
la sociedad. Muchísimas más han
asegurado un bienestar relativo y pue-
den contarse en el número de perso
nas acomodadas. Los jornaleros han
aprendido el arte de exigir un tremió
más adecuado á su trabajo, y el peona-g- e
que prevalecía ántes ha despare-
cido del todo, Nuestra gente aguijo- -
neada por la necesidad se ha apartado
de los lugares donde luengos años rc
sidíeron sus antepasados y ha buscado
nuevos terrenos y nuevos hogares don-
de resentarse y procurar vivir, mal
holgadamente, Nuestros ganados o
y lanar y toda clase de animales
domésticos se han centuplicado en to- -
das partes, y el lujo y el bienestar han
penetrado á todos los hogares, crean-
do nuevas necesidades y nueva - '
- exi
gencias íus ha
n imposible podernos
conformar con lo que bastaba d nues-
tros padres. El atole y los frijoles se
han convertido en platos subalternos,
y en muchos casos despreciados y no
usados por gran número de familias y
ían sido sustituidos por el té, el café,
el arroz, las patatas y otros artículos
por el estilo, y la carne se ha conver-tíd- o
en alimento indispensable para
toda la gente rica y pobre del Terri
torio. Ya no nos basta con las chi
meneas dc campana donde cocían sus
viendas nuestros antepasados. Nece
sitamos estufas para cocinar y para ca
lentarnos en el invierno, máquinas d
coser, alfombras y muebles de todas
clases, y será en el dia muy rara y dc
extrema pobreza la persona que no
tcnga'en su casa buena cama y otras
comodidades dc lasque se usan. La
riqueza se ha aumentado en todas par-
tes, estando destribuida una buena
porción entre las clases que anterior-
mente carecían casi de todo. Al mis-
mo tiempo han despertado la ambi
ción y el descontento entre muchos
de nuestros paisanos, que al abando-
nar las costumbres primitivas de sus
padres han impregnado sus corazones
y entendimientos de sentimientos y
deseos que les impelen á tomar una
actitud hostil hacia todo lo bueno, lo
honrado y lo estimable. Algunas con- -
Está la Generalidad de Nuestro
Pueblo más Rico ó más
Pobre i"e Aisles?
Somos á veces lisiados de un génio
pesimístico que nos hace ver las cosas
bajo un punto de vista sombrio y des-
consolador, á manera de un hipocón-
drico que todo lo mira bajo el prisma
de su enfermedad. Influidos por tales
sentimientos nos lamentamos en mu-
chas ocasiones de nuestro estado mi-
serable, no en lo particular é indivi-
dua!, sino abrazando en general á todo
el pueblo ó comunidad á que pertene-
cemos. Al valuar la prosperidad ó
miseria de todo un pais no observamos
tanto las circunstancias que comun-
mente prevalecen allí, sino que solo
tomamos nota de nuestra condición in-
dividual, contando por decirlo asi, de
la feria según nos vá en ella. Si nues-
tra mala situación financiera ó de otra
naturaleza nos hace ver todo en los
peores colores, esa no es razón para
que pretendamos que todos nuestros
prójimos se hallan en igual condición
lastimera. Hay que distinguir entre
lo que se refiere á una comunidad en-
tera, y lo que toca á un individuo 6
grupo de individuos, y tanto yerra el
que toma por norma la riqueza' de
unos cuantos, como el que de su pro-ri- a
JCtrCZa caícuía la de los demás.
Es necesario en estas cosas buscar y
encontrar el justo medio para no equi-
vocarnos exagerando ó disminuyendo
los bienes y recursos de los habitantes
de un pais y el grado de bienestar que
disfrutan. De ettta manera no puede
haber engaño ni error y podemos lle-
gar á una conclusión relativamente ex-
acta y correcta.
Ahora, para dirimir la cuestión que
nos proponemos en este artículo sobre
la condición relativa que guarda el
pueblo de Nuevo Mexico en la actua
lidad, y oígase la que tenia cuarenta ó
cincuenta anos h;i, es neccsuilo d3' "
, . Mil
...v itaumeu ue ios pumos ravurauie
y desfavorable que se notaban en nues-
tro Territorio en el tiempo de ántes.
Si bien es cierto que las familias y la
generalidad de la gente tenían una vi
da más pacífica y ancglada que ahora
y disfrutanban de un bienestar que lle
naba del todo sus esperanzas y deseos,
tampoco hay duda que las pocas rique-
zas que existían estaban desigualmente
distribuidas, y la comodidad y la in-
dependencia Lien entendidas pertene-
cían á relativamente pocas personas. La
ambición de la generalidad del pueblo
fe limitaba á trabajar y afanar para ga-
nar el pan de cada dia, y muy pocos
eran los que miraban más adelante y
procuraban mejorar su suerte, l.as
clases muy pobres vivian en una espe-
cie de sujeción y dependencia á las
gentes ricas y acomodadas tanta por
su pobreza como por su desidia, pues
ni siquiera imaginaban labrar su suer
te de por sí y estaban muy conformes
con los tres 6 cuatro pesos mensuales
que constituían todo su salario. Ver
dad es que sus amos les adelantaban
grandes cantidades sobre su trabajo, y
no exigían de ellos que trabajaran pe- -
nosamente y sin tregua para desquitar
finiereoiiaíiíalBotica 00 la C
muy pobres eran pocos los que se de
dkaban á la agricultura por su propia
cuenta, y únicamente cultivaban las
porciones de tierra que sus amos los
daban á medias ó al tercio. Bastante
raros eran aquellas que discurrían to
mar terreno propio y beneficiarlo en
provecho suyo. Y sin embargo, hay
que confesar que todos se mantenían
holgadamente con tan coitos recurso
y no se veían muchos casos de necesi
dad extremada cual se ven en la ac
tualidad.
,
En que consistía, pues, este bienes
tar tan generalizado, en medio de re-
cursos tan escasísimos y de la sujeción
que acarreaba el peonaje? Consistía
en que la gente dc en'.ónces se confor-
maba y estaba acostumbrada á vivir
con los recursos que tenia á su dispo-
sición, y una dieta frugal aunque sufi-
ciente para llenar su estómago, consti-
tuía todo su alimento. El maiz y el
frijol eran la comida general y casi ex-
clusiva de toda la gente pobre, por el
hecho de que estos dos artículos se
usaban continuamente y en todas las
comidas del dia. Esto no quiere de
cir que la harina de trigo y la carne
estuviesen fuera de su alcance, pues
también se usaban mucho, juntamente
con todas las otras legumbres que son
comunes en el dia, pero las familias
extremadamente pobres nunca carecían
de su atole y frijoles. ; Con esto y sin
ambicionar nada todí estaban con-
tentos y no envidiaban las riquezas y
comodidades agenas, ni pensaban por
un momento que su cpndición fuese
digna de lástima. Una cosa si era in
disputable en aquellos tiempos, y esta
es: que las clases pobres qiw consti-
tuían las cuatro quintas partes dc la
populación no poseian
casi absolutamente nada, y tanto pa-di-
como hijos se veian precisados á
entrar al servicio de personas de me
dios mayores para pnjr adunf - -
guna Cosa r- -
vivir. Aluera tie su
casa y alguna pequeña suerte de tierra
nada poseian en este mundo, excepto
Y) que adquirían por medio de su tra-
bajo, cobrando salarios que ahora nes
parecen imposibles y disparatados, pero
que ellos admitían con buena disposi
ción y sin pensar siquiera en pedir
más.
Los verdaderos ricos de entonces
eran pocos, poquísimos, pero las gen-
tes pobres acostumbraban dar el título
de ricos á personas que poseían algu
nas comodidades y bienes que les per
mitían vivir holgadamente y tener cria
dos á su servicio. En aquellos tiem-
pos había abundancia dc ganado va
cuno y lanar, pero de eso poco logra
ban sus dueños porque los indios Ns
vajoes, Apaches y Yutas, de continuo
recorian el Territorio robándose cuan
tos animales encontraban y despoján
do á los dueños del legítimo fruto de
su laboriosidad y desvelos. Sin cm.
bargo, á pesar dc todas estas desventa
jas el pueblo dc Nuevo México tenia
suficiente dc que vivir, y lo que era
mejor todos estaban conformes con su
suerte. Ahora veamos el reverso de
la medalla en lo que se refiere a" núes
tra condición actual.
Durante el intcrvclado que medía
Ofrecemos
"
y. Mejor.
sr. rt- - 33
Sucesores de E. G, MURtflEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más com-n- n
nn OI Tí'- -
prepararán con el mayor cuidado, á
i
fj6FTolas las Prescripciones setodas horas del día ó de la noche.
La Tienda de
X i V
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata d precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se d.í
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Establecido en el mismo lugar donde
ctá la estafeta, en la Calle del Puente.
NEW ÍJUUNSWICK,
Cakrie Pasch, Propietaria.
Por Ja semana una persona, $.1.00.
Se sirven comidas á todas horas. Ave-
nida del Ferrocarril, Casa No. 123.
GGSJi Olí!
Causa estar demasiado encerrado
me he determinado vender todo mi
surtido - ; ...... i
AL COSTO,
Mora es su tiempo de comprar
Violiñcs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietaria
A. M. ADLER,
Comerciante en
Mercancías
citeralí'M y AbnslosparaKanelios
Wagon Mound, N. M.
UAIl.ltnl NOTES,(knur! AixiMulily CHmtierlaii't rwn'rytirlnu
inireli at t hl' atí'i. 111., Mav 20 Ju Jtiiio'J 1M'7,
aru and oiiu thiiJ on ata plu lor ruaud
trip.
Annual Moot na; finnrom Loda" A. O. V. W.
MUwankcB, Win.. Jim 5 to 11 1"T. Fare tl.tl
ouu-thl- ou certlfli'ato plau for round lrl.
Annual Matine American Medli'al mi'!K--
tlon riiltmli'li'lii. I'., Jhii 1 to 4. mi. mre
ami out; llilril ouivruikala plan for mu-- d trip.
Ti'iitiMioe Oentt'tmlal iv1 IntrnnMnna! Kt- -
,ni inn at lYitn., from Mnv t
Oct Slat from I Vft Ui to, jnta
and '. J,, l l' kuu ou a fl (tally up to
ami Inc'inilim Oct. Titli, xu7 l'oiitimioiu -
B(ic In ca-- li dlriTtlon, tlnal limit lor
No,-- , ib I Mount r'""" mu! be cimitH- n- -
l on on 1) ot lam aim rriiirn at' nu cm oit'xi'inlloii, C. J"'. Jon, Au-ii- t
1HKW Ol.l CIMI l)l!COVKUKl.
ThcrM In coimlilcrablc exHti'inunt )u California
over rlrli illtfovrrlf" of Kohl nrw at luucln ui:,
I alif . Iwvnlv tlvo ni Ilea I rum Kramer M;l-l- l
on Atlantic I ai tlU' rallniaii.
1 he tic camp noti lcr. For full IRfnr-tnatl-
Kanilliirir ami cmt of Ulp
Hiitlicr hiijulra uf Local Agent, A. T, & if. V,
liullway.
HmTt TuliarroKi.lt ! H'i.lo Tour l ira inm.
To ijult tol.ai-c- eio.ll and forever, I tr.a
nclio, full of liia riervo anil vigor, take No ,
HmwimOiir wirhcr, tbut mttkcn renta titea
nuong. All dru't.-iU- , 6oo or II Curtt (tnarm-tot-i- l
IliKiklct una Humillo fwe. AitUi w
(Hcrling Ucnii-'i- U, Cliicug-- or Now Yen It
SEDA
agentes de una de las
CALLE DEL PUENTE.
Todo 1' Kfi'ctm ilo Vcrato lo vcmlcnion I etwto jura nacer lugar
par ifecloe ú! Invierno. Aquí cktau aiüuiio áa uticitro iireclo:
niu .. 4 centavos la yarda
Sombres Darra Señoroa cs.mpucstos,
Sombreros de paja :para Hombres
11 Aiucnacnos,
Vestidos nara hombres
muchachos
Ccuipos para añoras
rcnr.ri.ilmente llamamos la atención i
" Tenemos miles más dc cosas que vendemos al costo, peto
en este pequeño espacio no tenemos lugar para mencionar.
PPEX HERMANO!
$1-0-
5 centavos
3
$i25
5o centavos
5 centavos aniña
los Tápalos, $t.oo arriba
ser. ."
--OFRECEMOS DAR SATISFACCION
Enseñar el Surtido más Elegante y vender á precios más razona-
bles que los más de nuestros competidores.
El Surtido más grande y
Mejores Selecciones
en todos sus Departamentos,
a a Tima ft MANUEL ROSENWALD.
Efectos Nuevos,
Cortes al Estilo,
Ultimos Designios,
En ia Tierna fis MANUEL ROSENWALD.
por esta semanaNuestra Linca de Percales, Indianillas,
Cortes para Túnicos, Flanelctas, Etc.,
Se compone dc lo fias Nuevo
Una Linea Completa
de
, .
de CUERPOS DE
la última mona.
Somos los únicos
casas dcAcabamos dc recibir un gran surtido de TAPALOS dc
CASTOR y
-- eTápals ele Estambrc- -
con alamar de Seda v Lana. Nuestros precios son más bajos que
rasíreria más Grande,
OR Compraunpar dc Nuestras Enaguas$1S.áO Nuevas. Las tenemos de todos cla-
ses y precios. Por un poco másale dinero
le venderemos enaguas mucho mejor. Nues-
tros precios varían do
' $i25 hasta.
en los Estados Unidos. Lo podemos hacer
á Vd., un Vestido elegante, á la orden, y lo
garantizamos á su satisfacción.
en ningún otro establecimiento. Venid sí examinar nuestro surtido.
MANU1SIL I&OSEBíWALD, L8S 6y33, l íl.
va A..
nlijero apunte de los conflictos princi-- !PEIU'LTI IÜAl) DE LA (H'K-- ROMUALDO ROI BAL.
T ' eerT? Pasteo ei. la Caa 3 e 1? a g!,
1.03 pai ti Jos politico eu estopáis
están ricos en complicaciones y ten-
drán bastante trabajo en desenmara- -
H ttll IES m fe I í Üi tai wta icfci
EL INDEPENDIENTE.
Be rWl tdos uetes r
ENRIQUE H. SALAZAR
Editor rropitr!.
Kntrado porno materia 1 segunda dime cu 1
atafet de Las Vega, N. M.
PRECIOS BAJOS.
El pueblo en general está cordialmente
invitado á inspeccionar
cancías que tenemos en
rantizamos precios que
STEKN y NAHM.
Calle del Puente, Las
CARLOS GABALDGN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros. '
BOWE 1ST. ZLV5L.
Coroprainoi y veudomosíodu clase de producto elpuU.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
OTcndran un descuento de 20 y 25
tos con dinero al contado en la tienda de
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
Pagare el precio mas alto pen
PRODUCTOS DEL IFIS.
exte'iso comercio qucd.ml poniente de la plaza, ea lu esquina del edificio de O'Brlcu
,V J. 15.
4. k, V J
Í '" s'r JX Í1MHE
1 UL.U
MESAS de BILLAR
11 Ik)
1
el surtido de Mer
nuestra tiehda. Ga
desafian competición.
Vegas, N. M.
por ciento los que compren susefec- -
1
MACKEL,
Comerciante en
CAL1FCRKIA
V
-- Z A P 1 1A D niUMTDC
v nn ivniro rcriAirnnti
ECTara uso Medical y Familias,
Exchange;
1 r t ir rIjAo V A, JN . M
CATHARTIC
ft
XI
POOLV
L
Edificio del
k
Plaza Vieja,
pales acontecidos en lo que llevamos
de siglo, y no suministra idea adecua
da de la efusión de sangre humana
que han ocasionado las inumerables
guerras que han tenido lugar en todas
partes del mundo.
La conclusión es inevitable que
mientras los filántropos y humanistas
predican la paz y creen divisar el mi-
lenio en el porvenir, los pueblos se
muestran ávidos de guerra y de ma-
tanza y siempre están preparándose
para el inudible conflicto que tarde ó
temprano tiene que efectuarse. La
guerra parece ser una necesidad de la
naturaleza humana, y mientras existan
los hombres sobre la tierra tiene que
reclamar su tributo de vidas y de san-
gre, impuesto desde las edades primi-
tivas del universo, Aunque los me'to- -
dos se han dulcificado superficialmente
scgdn se extiende la civilización, en lo
esencial la guerra siempre es la misma
y significa la misma inmolación de los
S'íres humanos, y no importa que los
ejércitos sean mandados por un Napo
león, un Grant ó un Von Moltke, ó
por un Atila ó Geughis Khan, el re
sultado siempre es igual.
EL DEDO EN LA LLAGA,
Las agitaciones en favor de la admi
sión de Nuevo México como estado,
que de vez en cuando se notan en la
prensa territorial, sin manifestaciones
esporádicas, que dan voz al sentimien
to general del pueblo
Si estuviese la decisión de este asunto
al arbitrio de los ciudadanos de Nuevo
México, ya todo cstubiera arreglado y
olvidado, pero la dificultad está en que
nosotros proponemos y los miembros
del congreso disponen. Qué razón
hay, pues para que nuestro Territorio
no sea estado cuando lo garantizan los
tratados y lo exigen nuestra populación
y recursos? la razón principal es que
un espíritu intolerante prevalece en el
congreso nacional, y muchos diputa-
dos y senadores están animados de un
ódio inquebrantable contra todo lo es-
pañol y lo católico. La gran mayoría
de nuestro pueblo se compone de des-
cendientes de españoles y de personas
que profesan la religión católica, y con
esto basta para que todos los fanáticos
en el congreso y fuera del, consideren
como un ultraje á sus preocupaciones
la du:NucvoMcxicoenla entrada
de esta dos. En este cu,
son ayudados y sostenidos por muchos
de su propia calaña que se han esta-
blecido en el Territorio, los cuales no
pierden oportunidad para calumniar y
desacreditar á nuestro pueblo por el
delito de no someterse enteramente á
su capricho y porque no adopta sus
dogmas. De aquí proviene principal-
mente ta ojeriza y mala voluntad que
nos tienen en el oriente y los títulos
oprobiosos con que se moteja á núes-tro- s
conciudadanos. Los fanáticos de
aquí atizan el fuego de la intolerancia
entre sus cofrades en el congreso, y de
eso resulta que tan pronto como se
mueve el asunto de la admisión de
Nuevo México, se levanta tal escánda-
lo y algarabía cual si se tratase de de-
rrocar la constitución del país. Todos
los territorios constituidos bajo otro
que el nuestro en materia de religión
y de raza, no han encontrado obstáculo
alguno para hacerse estados, á pesar
de que no tenían la requerida popula-
ción. Nuestro Territorio ha sido el
señalado y proscrito en castigo de su
connección con la aborrecida España
y tu fidelidad al jefe de ta cristiandad
en Roma, y si estos fanáticos pudiesen
hacer su guto ya baria mucho que es-
tuviéramos desterrados de la patria de
nuestros mayores. Afortunadamente
el gobierno está fundado sobre la roca
de la líber ia! civil y religiosa y no re
conoce distinciones entre miembros de
una ú otra religión, ior cuyos motivos
el fanatismo y la intolerancia se hall.in
impotente al querer hacemos ' daños
mayores.
Esta preocupación y esta inquina
no se extienden á la mayoría del con-
greso ni del pueblo Americano, sino á
una minoría implacable que tiene
fuerza y poder para impedir á
nuestro Tur t. rio la entrada en la
unión le estado Sin embargo, abri-
gamos la esperanza de que el elemen-
to libeial y tn ig unimo triunfará por
fin en el congreso, y hará á Nuevo
México la justicia á que es acreedor
como parte integrante de la Unión
Americana.
HKA.
A menudo leemos la afirmación que
el siglo diez y nueve es el siglo de la
paz, y que la guerra ebtá en pugna con
la civilización y acabará por abolirse
del todo. Bien quisiéramos persuadir-
nos de la veidad de semejante aserto,
pero basta una ojeada atrás á los acon-
tecimientos de los noventa y seis años
pasados para quedar desengañados de
la triste realidad. Es una quimera y
una ilusión pensar que el siglo presen-
te haya sido un siglo de paz, compara-
do con los anteriores. A lo contrario,
se puede afirmar con toda verdad que
desde el principio del mundo con difi-
cultad habrá habido un peí iodo igual
en que haya corrido tanta sangre hu- -
mana por motivo de la guerra. Pare
ce que la civilización multiplicando
los medios de ofensa y defensa ha he
cho las guerras más sanguinarias que
en los tiempos de oscuridad y barba
fie. No nos equivocamos al decir que
en lo que llevamos de siglo no lia tras
currido un solo año en el cual no haya
habido guerra en varias partes del
mundo. Las naciones más grandes y
rriás cultas del universo no pueden vi-
vir en paz algunos años sin estar ar
madas hasta los dientes y sin mante
ner millones de hombres sobre las ar-
mas. El temor y recelos de unas y
otras, lus hace evitar hasta donde es
posible un choque, no por sentimien-
tos humanitarios, sino por miedo de
verse vencidas en la pelea. La guerra
es una necesidad imperiosa de nuestra
existencia, es la salvarguardia de las
naciones, y el pueblo que no sabe com-
batir está destinado á la esclavitud y
al vasallaje. El sueño de los humani
tarios y de los filántropos, cjue predi-
cen un milenio de paz y fraternidad
perpetuos no se realizará jamás. Sea
maldición divina 6 sea resultado natu-
ral de nuestra índole y circunstancias,
es indudable que desde que el mundo
es mundo la guerra ha existido, y ha
sido el azote á la par que la salvaguar
dia de los pueblos. El primer instin
to de los hombres primitivos y salvajes
fue' hacerse lá guerra unos á otros, y
el hombre civilizado sigue la misma
rutina con métodos mejor conccitados
y co, 'tiendas más fatales.
r.n fi t.;,.tn .ir.,i i, ,"rra ha sido
la regla y no la excepción en el uni-vers- o.
Desde su principio hasta el
ano tie 1815, vemos á ta Francia en
guerra incesante con todas las otras
naciones de Europa guerra tan mor-
tífera y en tan grande escala que pere-
cieron cerca de seis millones de séres
humanos. Vemos á la Inglaterra man-
tener guerras no interrumpidas coa los
pueblos de la Iridia para efectuar su
conquista. Vemos á la España com-bat- ir
siete años contra los ejércitos del
conquistador Napoleón Primero, con-
tra sus colonias rebeladas en las Ame-
ricas de Norte y Sur, y despue de ve-
rificadas las paces, los españoles empu-
ñan las armas unos contra otros, has-
ta que su hostilidad y rivalidades cul-
minan en la guerra de siete años entre
los partidarios de Don Carlos y los de
Label II; después en 1868 cae el tro-- i
no de esta reina y estallan de nuevo
guerras en la peninsula y empieza la
guerra de diez años en Cuba, y á la
feoha F.sp.iña sostiene dos guerras á la
vez, una en Cuba y otra en las Islas
Filipinai Ixis Estados tienen guerra
en i8t coujlos ingleses; en 1847 con
México; en 1861 la guerra civil de cua
tro años que costó medio millón de
vidas, á m is de guerras continuadas
contra tribus diversas de indios barba,
ros; México ha tostenido do guctra
extranjeras, contra los Estados Unidos
y contra Francia, á más de su guerra
de independencia, y en adición señala
su registro má de cuarenta año t de
guerras civiles. Las repúblicas sud-
americanas desde su emancipación ha
sido el teatro de guerras civiles, y Asia
y Africa han íido la escena de cente- -
nare de conflictos que han costado
marei de sangre. En Europa á má
de las fierras napoleónica?, ha habido
otras en grande escala, que i:?ron: la
guerra de Italia entre Francia y Aus-
tria, la cuerra de Crimea entre Fran-
cia, Inglaterra, Turquía y Cárdena en
contia de Rusia; la campaña de Sado-w- á
entre Piusia y Austru; la guerra
de 1870 entre Francia y Alemania, y
en 1877 la sangrienta lucha entre Tur-
quía y Rusia. Esto no es má que un
', .3
, 'y;Vc''-- v Jiñada de Tata Ve
jygjgué.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré informaciótv si resultar
ovejas ó carneros con esta marca er
otros ganados.
EVA ROI D AL.
?n VtT Pasteo en la Ca- -
ñada de Tata Ve- -
.t í .vi vi..'- -
iaSArJs2S5ígué'
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña- -
es de este ganado será- - prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
,Av jyc'wV "na Arroyo de los Yu- -
V'VVV'' 'A 'as. Estafeta Ge- -
.
XT f T
.
-
4 j uuva, iv, ai, j,a
las reces.
Daré una recompensa por la apre
henden y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
tm&j5$mt. trasieos en ia ;v :
Alamitos. Estafe- - fc.íí'A?!Í-i- ,
ta Las Vegas, N.
M. En la Plaza í
Vieja.
Dare'mos una recompenza por la
aprehención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortanac
ó trasformando las señales de éste ga
nado.
JOSE L. LOPEZ
oV'V'rT Pásteos en laí 1
' r
1 x Merced de Monto"
ya. Jbstateta va-
llina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana- -
nado en otros pásteos.
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Hughes & McCrkight,
Albuquerque, N. M.
Quiere Yd un buen Vestido!
Quiere Vd buenos Efectos?
Quiero Vd una medida exacta!
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Enfronte del Banco de Sn Miguel.
TiMiROun nurtl loilo ropa hedía muy buena,
ptra veuaer por la mitad de tu valor.
l.rjr de Periódico!.
room leetnre 6 puMIelttas de perlóillrna el-tt- tn
al eorr.ente tie la ley une rixu toci.me á
l ar que 110 e pretexte Ignorancia
obre el particular. lner;Hiimn á cimtlmiacióu la
1. Melón de la eorto de KMielim Luldoi.
1 l.oH uwi tore que 110 dan ónlen exprcta ilo ((intuirlo e ronsiie:au como que qulereu rus
uovar n niK'riclone.
1. hi luí ausrrüorui ordenan la rtrnront!mia
clóti de ana periódico el puhl.i lta puede conti-
nuar enviaudolo batta que todoi loi adeudo u
pauailoi
8. Hilo nunerltore nesll((cn 6 rona Mear
mi periódico de la eMníeta & que le van dlrljl-d- (
el on ron reponald' liaitliirue hayan arre-
ciado las cuenta y ordeuado deaeiiiiniiailo.
4. hl lo mcrltore e tralaiUn á otro punto
In lulormar al public fta y el periódico le leí
envía a la dirección de ant , ul ea iou rtíponia
ble.
i. !. corte ban decidido que rehnaar nácar
lo periódico de la 6 trnMioriarse otro
lUKur vdejarloa iu facar, e evidencia prima
lacio n fraude liiteiicionado.
a. Hi lo uacri orea paKau adelantado, etan
ildlKadoi á dar bviko al lio de mi tli mpo I quie-
ten con iiiKar tomándolo; de otra manera el
csia antorizado ) ara emhearlo y el
c n nonmib e haüta que n dé uotlcla tx
iirenaai pminoma juniaineuie vuu ei payo us
lodo lo adeudo,
l a dltma leyi a rotn1e ami tale, que Ina
nub Iclfta ne tierimuco vueiien arrotur ai cia- -
lciiulera ixr Iraude, que to e el periódico y
nunc pacar por él, rajo cuta ley la permna
que permita continuar m U"crlclí.n poralKiia
t empo ln pncurla y luego ordeno d decon-linuar'- a
6 dirija al ewafetcro de manarlo
y liaee quo le envíe al publicista
una'arjeta iptl iiotitliandoln, expone t
erarmlado y multado lomlMnu que por robo.
THE PRINCESS"
SEWING ÍICIIE
And Other of Mlirb-Or- .J
WITH ALU nODERN IMPHOVEMENT.
The Best for Consumers.
. The Most Profltablo for Dealers.
PBICEi MOST REASONABLE SALU THE LARUEST
(fcyrdLA
y fci
.f
1 is i
al-- J
In the construction of our Machine, nothing
bnt. the ery bent malerlnl I imcl, and ex --perleiieeit meeliatilea rinployed: tlicT will
outlnt any other ilnrliluc miide, and (tlvahotter aaliufnct ion. The fmlih .f our
la hiitlily i nainciil nl ntid Atlraellve.
The woolwork U the inoid. modern, anil
Indudcs 1'latn, l.nt, llrop lcad, Cabinet,ft., In Antique Or.k or Mack Waiuuf. ThaAtluihmrnttnrethelat ct Impiovnl, with fulllumruetlon for umIiik; five years' warrants.
BICYCLES AT COST, SEND FOR PRICES.
AMERICAN MACHINE CO, Cblctjo, III
car sus madejas. El platismo está
muribundo, y el populismo está deses
perado por ponerse los zapatos de la
democracia. Tal vea hace la cuenta
sin la huéspeda, pues sabido es que el
partido demócrata tiene más vidas que
un gato.
Los que se empeñan en probar que
no ha renacido la prosperidad con el
pasaje de la nueva ley de tarifa, no
tienen más que hacer sino echar una
ojeada sobre los precios que en la ac
tualidad tienen la lana, las ovejas y
las reces. Si por su propia vista no
se convencen, hay que creer que no
sabe lo que dicen ó mienten inten
cionadamente.
Anda por el oriente un sujeto que
quiere hacerse pasar por el Sanador y
se ha apoderado del nombre de este,
pretendiendo hacer curaciones mara
villosas. Tero preciso es confesar que
la copia no se parece en nada al origi-
nal, puc el legítimo Sanador era un
hombre virtuoso y desinteresado y su
imitador lleva trazas de ser un bribón
de siete zuelas.
Ijv India debe ser un lugar muy có
modo para vivir, entre aquellos que no
tengan muido d los tigres y i las ser,
pienteí, de que hay tanta cantidad y
variedad en aquellos Jugare. Durante
el afio pasado estos animales dieron
muerte á cerca de seis mil personas,
siendo responsable los tigres por
1,500, y adjudicándose el resto á las
serpientes, Y este es cosa de nada
para lo que sucedía en años pasados.
El gobernador Otero muestra empe
ño meritoiioso en reorganizar la guar-
dia nacional del Territorio, conduelen
dose con imparcialidad para con tddas
clases del pueblo del Terrhoiio, y no
dando la preferencia á una sola fac
cíún como Acontecía allá marras. Se
ria bueno que todos nuestros conciu
dadanos secundasen los esfuerzos del
gobernador, á fin de obtener para Nuc
vo México una buena organización
militar.
Los prchi-millonari- de los Esta-
dos Unidos son muchos y su número
aumenta cada dia. Esta es una de
las querellas que tienen los pobres y
ociosos de este pais, como si alguien
tuviera la culpa de que aquellos tuvie-
ran más suerte ó más seso en adqui-ii- r
sus caudales. La oportunidad de
hacer fortuna la tenemos todos, y hay
que tener en cuenta que estos archi-
millonario cuando empezaron á traba-
jar tenían camisas nones y medio par
de zapatos.
La cadena de la evidencia circuns-
tancial en contra de Luctgcrt, á quien
están juzgando en Chicago por el ase
sinato de tu mujer, está del todo com
pleta. 1.0 tánico que falta á la prose-
cución es presentar el cuerpo del deli-
to, es decir, prueba convincentes de
que la esposa de Luetgcrt está real
mente muerta, en vista de que el acu-
sado reclama que vive todavía y ha
desaparecido por su propia voluntad.
Sj infiere que Luctgert, al cometer el
crimen, se dió tan buena maña que
destruyó todo vestigio del cadáver de
su mujer, en el pciól
d. nde se presume que la desgraciada
fué asesinada.
Cuando en 1867 el Tapa l'io Nono
se refugió en Francia á pedir el auxi
lio de Napoleón 111, sucedió el caso
siguiente: Hallábase su Santidad en
la sacríbtia de la Iglesia de Nuestra
Señora en l'aris, rodeado de mucho
prelados y sacerdote y atendido por
un brillante y numeroso séquito de
oficiales del ejercito francés. Hacia
una tempestad ten ble y derepente
resonó un trueno espantoso que hizo
estremecerse el edificio hasta los ci-
miento. El Papa con la mayor tran-
quilidad se dirigió al grupo de oficia
les y les dijo: "El hurt-cá- ruge, pe
ro no está el Papa bajo la protección
de la Furnia?" AI escuchar esto los
oficiales te nebnaron reKtuosamentc
y echaron mano al pomo de tus espa
das. Escena tan pintoresca tuvo tu
desenlace en el tnúo de urt ejército
francés á Roma que protegió al Santo
Padre.
TKECIO UK aTSCRICIOS :
00For an afio, - i.tVYot seis inenes, -
Como í tan Infimo Pi precio .1 1 surtcióu
cUá paiarM nvHnl!il".-- v
"íujoñíwtñn emiddeweloa ! remo teiinífta
' la rrmaq I""'"1"'tu iode.iiatea
rlhltw Km Inipk.iknt, l mandar si im-
porte de Umuwrtoítti u'f '.f,,iJl'!l.
JUEVES, 8KM1EMERIK l6 tK 1S97.
En guardia contra lobos con piel de
oveja.
-
A fuerza de tenacidad las medianías
acatuan algdn xito.
Un prójimo cabizbajo es aquel cuyo
bolsillo está JíUco y éstenuado.
El presidente McKinley está á la
fecha saboreando la luna de miel pre
sidcncial.
El pueblo de los Estados Unidos es
el mis grande, más rico y más indus
trioso, pero también el más desconten
to del mundo, -
Cuando el valiente huye la super
cheria está descubierta, mayormente
e ti Aiartr haciendo el nancl de
Bombaste! Furioso.
Hasta ahora hemos nombrado de
legados por su influjo en Washington
doblemos la hoja y elijamos uno por
su influjo en lluevo Mexico.
Una "señora" de Nueva York se
convirtió á la religión de Uudha é hi
to piiblica profesión de tal creencia
VA muí hacer ruido en el mundo,
La Gran Armada de la RepübÜca
es una asociación incomparable en to
da la historia del mundo, pues ningu
na otra ha podido sacar tanto dinero á
au gobierna
En Mtfxico han erigido una estatua
á Cuahtemoc, líltimo emperador fizte
ti, cosa digna de aprobación porque
es un tributo á la populación indígena
de la República.
i ..
Muchos creen oir el canto del Ca
lio Pitagórico cuando están en la cite
pide del poder y bonanza, pero presto
c desengañarán que sólo lu quimera
de su imaginación.
Generalmente en los Estados Uni
dos la libertad se ha convertido en li
cencia, y muchos queremos ser tan li
bres que pretendemos sujetar á los de
más á nuestro albedrio.
El oso moscóvita y la águila france-
sa han hecho alianza para su propia
conveniencia y defensa, reservándose
cada uno el derecho de una jugarreta
cuando lo exija su interés.
IiO trabajadores que se ponen en
huelga se perjudican á sí mismos, y en
resumidas cuentas pierden su tiempo
y el dinero que odan ganar, en su
vana lucha contra los capitalistas.
El odio superlativo entre el ciernen-t- o
reinante de Nuevo México se dirige
implacable contra todo individuo que
muestra independencia y valor y no se
somete ciegamente i sus mandatos.
En los negocios jxilíiicos en este Te-
rritorio se ha visto j or muchos años la
cola meneando al perro, y nos ha do
tan mal que es ncmaiiu cambiar de
táctica y jicrmitir que el perro menee
la cola. Esto se puede ver por cntie
teta de cedazo.
La sierra de l'rkc'i l'calt, en Colo-rad- o,
que entre parBie es la más
elevada de las Montañas Rocosas, fué
hace tiempo ta escena de un asesinato
misterioso, pereciendo allien lugar tan
ilitario un jóven viajero. Se abrigan
los)Cchai de alguno individuos, pero
huta ihora no se ha tacado nada en
cTara
El tipo del hombre natur j1 j primi-
tivo con su salvajismo y su intrepidez,
tenia hasta hace poco su representan
te en un indio Apache, conocido bajo
el nombre de Apache Kid. Ente su
jeto floreció en Arizona, fué educado
por el gobierno, pero su indomable ins
tinto de perversidad le hicieiurt saltar
la valla y sacudir icio ficno, convir.
ticndoio en un acuno que fué el te
rror de a jueUa comarca. Dicen: que
ha muerto, y es cierto, se fué al otro
barrio sobrecargado e gran niimero
le aseunilos.
V á . YVA ñ
CUREC0H5TIPAT1OM
10 4
25 50
ABSOLUTELY GU1BMTEED ftVS ...ntr.l. t or lr. JL1bm.kl.lfr. kA. KTUtUNd liKHKU .. Mro.
G. V. HEED Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
A Tenida de Manzanares, Tlaza Sueva, Las Vegas, N. M.
Plomeros y arrcgladorcs de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y máqui-
nas de rajar, llanos, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linca de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
ONE OWES RELIEF.
Don't Spend a Dollar
for
Medicine
until you have tried
You can buy them in the paper 5-c- ent cartons
Ten Tabules for Five Cents.
If you clon't find this sort Of
Ripans Tabules
At the Druggist's
Pcnd Five Cent to Tim Ripans Chemical Company, No. to
Smi St., New York, su. I they II le mt to you bj mail; or
U cm on 11 Ix iniiil' .1 for 4 vnt. The cliancc are ten to
on bait Kipani TabuKt are tlie very medicina you need.P.
vC.r
LA í'KGlilDAI) ri'JJLlCA.PItOCEDIMIEXTOS 0F1CIALKSEL INDEPENDIENTE. K.lurnie Your Rmi trnk rv. . ...Un individua inmensamente rico ir"!' rí,n";írot'; ?,urf MnRlIP'" forever, 10HE & JlIiltlMS CO.,, . utUKK,riS roiumi moneyque acaba de morir en Bélgica, haceU Gusrpa Ge ComísionaEíos Gel Condatio
Ds Ssn líiips!.DIRECTORIO OFICIAL.
LA FOliTlXA I SI S MISTf:
M0S.
Imputamos á la suerte el derroche
de sus condecendencias y decimos
que hemos nacido con mala estrella.
Los bienes desaparecen cuando uno
seis ó siete años que llevó acabo una
NOTICE lOlTT'l 1JLICATION.
HüMKSTIUD NO. 3508.
1nd Orre at 8akt F, N. M.
.. . Jtilv 29 IKt7.
FEDERAL.
iT. R Ferzufgon Dcknado al Conirreao, Comerciantesidea original, ó mejor dicho, tuvo en41. A. Otero UoberimiJnr.
Jeo. W. Wallace 'retarlo. Notloe Is hereby giren that the following
rhoinss Smith, Juez eiupeiior. ui uicu uouce 01 nil ni'eiitimito make íIiihi rm-- In uitrMtr ..r M ..iain -- ..
Las Vegas, Agosto 4, 1897.
El cuerpo de comisionados se
en conformidad con su apla-
zamiento. Trescntes, el Hon. H. G. AIL FQ)Rmenos lo piensa; y sin embargo, asi gusto excéntrico de esos que suelenatacar á los ricos. Quiso estudiar porsi mismo la "probidad pdblica," y para that raiil proof will ti ma.lc the 1'róbnteN. V L'OllllT. 1H. B. Harnll on, IJuecea AiociiuloaN. B. Laugliliu fQ. Ü. liantz. "n miKiitu t. 011 niy at i,a Vegas, N. M.,sucede cuando no sabemos aproveUuiuhy Vanee, ...AErimensor General
A. L. Morrison. . . Colt-cto-r do Hentas Inter,
w.H,iniw-- r 10, iny 1 , via;
ANDKES H'JAN of 8ublnoa, N. M.,Coors, Catarino Romero, P. Lucero, xharnos de una buena suerte. NadieW B. (.'hlidnra Prociirudor de lo E. O llevar á cabo su propósito, hizo con
ductor de tranvía. Desde tan á pro
V. M. Foraker ilarmcul de los K. U vr1h.-íiW-
''
aud Seo. S, T16sabe el bien que tiene, hasta queJ H. Walker, KeJ.de la Ullciiia de Terreno
Santa Fe. lit 111111(4 fhn f.lllu-fn.tt...rA- . 4A V l
Continuous nn iimia nutn -- ... -- ,.1.1.:Peilro Helgado, Koclblilorde Fondos Publloos lo pierde. tul,! í1a í.T """,vv wrv "i vuuivBiimi uiti. K. tsumer, iteKixiraüorue la unoiua ue
J Lujan, FtprUno Lilian, Ramon Inju
pósito lugar comenzó su experiencia;
á la mayoría délos viajeros les daba
más dinero del que Ies correspondía en
Nosotros hemos estado en augeTerrenos, l.ns crucen.Jas. P. Ascarate, Recibidor de Fondos Publl
ooa.Las Ornees. JAMK3 II. WALKEli, KogÍBter,Richard Vouim Registrador da la Oficina de
T Cnre Count I
con la fortuna varias veces, sin poderla
aprovechar debidamente. Y es que no
East Las Vegas y Socorro, N. M.
comisionados, y el escribana
Las minutas fueron leídas y apro
badas.
Las siguientes cuentas fueron apro
badas.
A Gonzales, asesor, comisión de li
censias Í24.87. .
Romero Mercantile Co. íu.40.
Revista Católica, $3,
P Gonzales, $8.
Rebajado el 25 por ciento de las ta
íerreno, ttosweii.W. H.t'oagrove, Recibidor de fondos Publl
eos. UnKwell.
los cambios. Algunos, distraídos se r.U.ls.l'Breu CKlv Cathartic. lOcórlffio
. v. v., . u H, uro, uruKk'uiW moucyJohn c. tilack, Registrador de la Oficina de hemos sabido comprenderla. Impu guardaban el dinero sin contarlo ; perolerreiniH i;iyton.
Joseph B. Holland, Recibidor do Fondos Pu
uncos, cJayton.
TERRITORIAL.
NOTICE FOB PUBLICATION.
HOMKllTRAD KNTRT NO. 8315,
Land Offkck at Santa Fí, N. M J
Aimi'Ht W 1SM7.
Notice U liorebv rlvi that ilm finuii,.
beres todavia, hemos sido agraciados
por una suerte lisongera, por la fortuna
pues, que nos ha prodigado mediante
los más le contaban, y bonitamente se
le embolsaban, sabiendo que les daba
más cantidad que la que les corres
A. B, Fall... Procurador General,
J. ll. uriat, procurador de jmmrilo, rtanitt r e
T. A Fi i leal" ...Albuquerque,
Silver cuy
Las Ve gao saciones de 1896 á John Pendaries y el juego de afecciones domésticas, un pondía. Quince dias duró la expe
T. 8. Hefillu
K. V. ÍMUg,
H. M.'DouKlierly,
O. E. Hmltii.
nanu'iUoltlor ha filed untlit of bit
to make Html proof in aupport of his claim, amithat naiil iiroof will ho inmie before the Probate(.lurk of Guadalupe County at Puerto do Luua,N. M., ou October 1. 18U7, vU.Richard Dunn.
socorro.
Katon
Roswtll. risueño porvenir, un capital .... una ha
Maquina de Moler
DE LAS VEGAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
rienda, en todo eso tiempo, de los queJohu Franklin,
José HCRiira .Librero La cuenta de Felix Martinez por ISIDRO SASDOVALof Auton Chleo, N. M.contaron la vuelta del dinero, solo unacienda en Jalisco. México.w H Wyllya Escribano du la corte suprema,
K. H. Herumau Hupt.de la Penitenciarla impresión fué aprobada por $578.40.
mujer fué la que le devolvió el excesoEl sol de la fortuna nos dió de cara yji. a. iiersey Ayudante ueneraiMarcus Kldoiti Tesorero. Examiner publishing Co., libro de He nATllRK thn fnllntvlniv wlln..b,a ...del cambio, y pobre por cierto. Biennuestra posecion social cambia muy fatraspasos, $24.Placido Sandoval, Suute de Iuntrucoiou Pu-blica.
Marcelino Uarcla, Intendente de Cuentas Pu- - of, mlil laud, via:
vorablemente Todo sonrie en rededor loma Padilla, Simou Padilla, Manuel Marti- -Rebajado el 25 por ciento de las taOUCaa.
CCRTEDK TERRENOS, ue, luauuo Aiaitiiiez, ail of Anion Chico N.M
es verdad que tuvo un momento de
inspiración la mujer, porque al morir j.i.ur..ni. tTAbLKhK, Kenloter.nuestro. Y sin embargo, nuestro cosaciones de John Hill, $11.83.
Agua Pura Co., $200.
Joseph R. Ketd Juez Superior.Wjlburn F. Htouo, Thonina O Fuller, William Educate Yonr Itowola With Cnaparota.el rico conductor del tranvía le ha derazón caprichoso, nuestro corazón niño. Ofrecerá i Tender hariua de FlorCandy Cathartic, curn constipation forever,10q, 25c. If C. C. C. fall, druBKlsu refund money,Mattüuw O. Reynolds, .Abogado por los,K Ü No habiendo más negocios ante el jado en su testamento cincuenta milCORTE DE! DISTRITO cuerpo fué ordenado de prorrogarse
francos.
nuestro soñador cerebro, no cabía
materialmente, en aquella tan limitada
esfera y se sentía miserable y luchaba
Thomas Smith, Juez Huperlor do la Corte Bu- -
Íirema y Juei del 4to lKtrlcto JudicialAlurüuei Escribano Ue la Corte
NOTICE FOB ri'UMUATlON.
HOMKRTBAD KNTRY NO. 10o5.
Land Omti at Santa Fr, N. M.lCONDADO La condición de Nuevo México enH. O. Coors.
hasta mañana á las 10 a. 111,
Aprobado,
II. G. Coors.
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
por romper las cadenas del pupilatoCnturluo Homero. jfoínl Washington ha sido regularmente pa Nollee li hereby (tlven that the fiillowlnir-name- dsettler lia filed notlro of Mi Intention
to make Hnal proof In mpport nf Inn claim
aud lliat said proof will lip made before the Proque le imponía el deber de conservarAlguacil Mayor. recida á la de aquellas provincias reColector, 60JKII0 DE BSQ Mlfflíi
ll.! T AaaM, raaalaiiman .a.
J ucz de Pruebas. i.ate (.iitk or han MiKtiel County at l.aa Vok,N. M , ou September ao, 1WÍ7, via;aquellos intereses.Escribano de Condado. motas del Imperio Romano, á donde
Petrolino Lunero.
Hilario Homero,
Félix Martínez,
Antonio Várela,
Palriciu Uonza.es,
Móuico Tafoya
Adeialdo UonzalesHenry Ooke
V. Meredith Jor.es
Amador Ulibarri,
Hupt, Ue Escuelas La fortuna ros mimaba, nos satisfa JOSE Jl. MARTINEZ, of Rociada, N. M.Las Vegas, Agosto 5 de 1897.Asesor t ... i i renviaba el gobierno cónsules y pretoTesorero. lortheW'íNKtndE'í NW',4 Beol5T19NKEl cuerpo se reunió según su pro I.'Agrimensor. res á gobernar á su antojo y á desoCoronario i r.. ,He ñamen the following urltuAuma tn
cía nuestros caprichos, nos colmaba de
riquezas; pero nos negaba, corno nos
jS ni?' i" aW irroga. Presentes todo el cuerpo y el
JUECES DE PAZ llar al pueblo á su salvo. hit continuous resideuce upon aud cultivationof, siil'l land, viz:
Leandro Martine, ('amito Martlnei, Emlterln(iolauo, Jose U. Marllneí. all of Rociada, N. M,niega todavia, la satisfacción de núesJ uez de Paz Precinto No. 5 La Feria de Horticultura en Santa
Zacarías Valdez,Alejandro Sena,
H. b. Woosler,
Aulonlno Zubia,
" " 21!
i ti ti 29 JAMtM li, ALKfcK, Keuuiter.
secretario.
Las minutas fueron leidas y apro
badas.
Bonos de escuelas Nos. 1, 2 y 3 ex
" " 61 Fé tuvo un éxito satisfactorio, á pesar
tros efectos. En cuestión de amores
hemos sido los más desafortunados de
la tierra. No pudiendo por lo mismo
for Fifty Canta.
Guaranteed tAÍiacm hn.hu. m,M r...i.n- -LLEUADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS de que la tacañería ó enemistad del
mcu strung, blood pure, boo, 11. All druggiau.De Las Veíjas al Fuerte Sumner, incliilleudo Aloi cliico. Las Colonias. Kdcii. Hmta Un, ferrocarril de Santa Fé, se negó á repedidos á Mary C. Guillon del distrito
32 por $25, cada uno devidamentesa, y Puerto de Luna, salo t re veces Ala he- - in ok. to l lb. flM, NllvworfvfTKf hr tíabajar la tarifa del ferrocarril hasta elsaborear en ningún tiempo, las dulzumana, liunes, Miércoles y Viernes, y llega los o l fcwl H0. m4 mi Inwcal primb
UtOlHIIUaiU aTnut, ItiirMih.lu.urMlu.n,uiua auuaiy uieuiea. protocolados. Hlf-.- s . , v"",ldia mismo en que principió la feria.ras que no puede dar y que no daráLas Vegas al Fuerte Bascom, incluyendo
-- a
. s . m ! ; y í A "TO"iiiaperiio, uauina nprings, r.i uuervo, 1H1IRltllPh. I,thirtv V fV.mi. u.,li Irni vni.ua A tu nunca, el interés, ó el tesoro más granF II Pierce, gerente de la AguaCo., estaba presente con su
Frank Springer, para responder
emana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega de que nos caiga en suerte. SANTA PE, NUEVO MEXl'cO.ios mas suosiguieuics.Las Veeas para Mora, incluyendo Los Ala Como hemos dicho, hubo un tiempoquejas; la causa fué pospuesta hasta el
IN0 DE TANTOS
Un viajero del oriente
Se personó de repente
En' el país
Muy afable con la gente
Como prójimo y hermano.
moa, Hapello, San Ignaslo y Rociada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y Haba- - El curso deen que dueños de una regular fortuna;dia 8 de Agosto.
: if i . I -- "iviiub ius ramos elementa el V comerr i ea en
El cuerpo se prorrogó hasta el dia encercados en nuestra finca de campo Buulrtllorrtn9cUltltailtt thfta holaMla BrlrH wtm
"' lim, lll.yrl, Oron, PlaaM IMrr Mill,8 de Agosto á las 10 a m. ...ta y música instrumental, t'or máspormenores diríjanse al - IlI lMí iVf. imiti iimiy rodeados de todas comodidades, J.rk H.n.n Trn.ka. Ab.ii
7 iiega ios mas suosiguieuies.
Las Vegas para L'Esperance, dos vecei á lala semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del FuerteSumner es por carnaje con dos caballos,para el Fuete Jlaacorn y Mora, por carruaje
de uu caballo, y L'Ksperauce comunmentepor un carrito de sopaudas.
i muí,
Mnjlullm.
u n...
P4MUl wrt.
-i- lW MJ M M, J MAM. JiSAprobado, frr rnl Nllh, Hlsm, Drillstnwil Nnwrit fIT,' Mill. I'm. lihM.nuestro corazón soñador no vivía allí, I nra Mu llen, Urn, aria, Haalrna. Tnala.Atestiguó: II. G. Coors, raaalnxMIIK CrowHir. Hallara, M.l.haa, flalalaiAa,ll7, Hf.alor, llalh, mi, flairana ainl BliLtih ml far fiw I'alalnKur aail ,ra to Unva Mnna.Nuestro corazón se escapaba en buscaP. Gonzales, Presidente.
Secretario. del imposible, persiguiendo la paz que
ITENERARIO no podia encontrar en todo aquello ;
Las Vegas, Agosto 8, 1897.
El cuerpo se reunió según su pro
llevado de una ilusión de un irrealiza-
ble sueño. Porque la paz del coraDEL rroga, presentes todo el cuerpo y el se
LA FERRETERIA
Kll la'l'lana Tlrja.
zon que sueña con imposible, la paz
cretario.
.eatraoa t, l'üiuauq auan 00,, Calujo, 111.
Rlpana Tabules.
Rlpans Talmle8 cure nausea.
Rlpaus Tabules cure dizziness.Rlpans Tabules cure headache.Rlpans Tabules cure flatulence.
Rlpuna Tabules: at drugglBts.
Rlpans Tabules cure dyspepsia.
Rlpans Tabule analst dtollon.Rlpans Tabules cure bad breath.Rlpan Tabules: one gives relief.Rlpans TabuleB cure Indigestion.
Rlpans Tabules cure blliounnesB.
Rlpans Tabules cure torpid liver.
Rlpans Tabules: gentle cathartic.
Rlpans Tabules cure constipation.
Ripans Tabules: for sour stomach.
del corazón que tanto sueña, no radiLas minutas de la sesión anteriorA. T. - Y S. F, ca en las riquezas de la tierra, comofueron leidas y aprobadas.
La causa de la Agua Pura company nos consta desde aquel tiempo.
fué pospuesta hasta el dia 14 del cpr Resentida la suerte, más tarde, aca Comprad vuestra
de Labranza.Ke riente. bó por negarnos sus favores, abando-
nándonos á merced del infortunio"que.4
COa
Wkstimiumu,
No. I.
Leave Santa Fe
nAii.v
9M p. m.
Ar. Albuiju njue. I
" r.allup 7:
" Flairsiaft 3:
" Ash Fork. ...
" l'resehit 0:
" Pho'iiU 7:
" llaiílow H:
" I.os Anirclcs .. 1
' San IHi'iío.. ... B:
ÜASTBiH'NU
ISO. 2.
Leave Santa
DAILY
11:40p. m,
Ar. I.AS VEUAS.
" Hpringer
" liatón
" Trinidad
" l a Junta ...
" Pueblo
" Col. Springs
" Denver ..
" DodiraClty...
Los siguientes bonos fueron jirados:
Alejandro Sena $9.
Banco de San Miguel, $1,157 44.
Felix Martinez, secretario, $2,759.- -
eclipsando de luego nuestra estrella, y MEXICAN lIYflUL RAILWAY,
6 H la
H:0 ai
:M7a!
12:G5pí
i:OV
8: Up!
fittKipj
6 Un
sucedieron los contratiempos y se de "a?T' MAQDIÍÍ8 PABA LAVAR. ALAMBRE PARAnru, LOA UEOJA DELATA Y COBRE. ACEITES, TIN-TA-8,VIDRIO, MUNICION, PISTOLAS FL'BÍLKB , TOLVORA28. Why go where every one goes?
:0T,a
:10a
: p
iiUp
:,r.p
:'a
:;oa
:j.
:Hip
3.p
:41a
;l!
:.V
:5p
4.1a
'
No habiendo más negocios ante el miy louow the beaten track of the
cuide book snortsman?
sató sobre nuestro corazón indefenso
todo linaje de tempestades hasta acá
bar con nuestro hogar y lo que es más,
cuerpo se orcenú su pronoga hasta el
dia 14 de Agosto.
" Mojavo 7:
" San francisco. m
I,v. A'liiuin'riiHa. 2
Ar. San Marcial .. It
" Drilling 10
" Silver city ... 2
" l as Cruces. . . . V
" El 1'sío 11
.l'.':aa!
.
. 4:0.18
. ;:urnii
. h:l.
. 2 .Vlp
. 4!.1pl
IO:U)p
ftflwton ....
" Kmporia
" Topeka
" Kansas City
" Ht. Ixiul .
" Kt. ilaillson
" (ali sbiirg .
" CHK'AUO
Why invest as every one invests?
Be original!
Be progressive!
Aprobado, con nuestro suelo patrio, arrastrándo
Atestiguo: II. G. Cooks,
Mollnoíi de Viento y Maquinas para moler Cafia.
D. WINTBRNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del rúente.
nos á un suelo ageno proscriptos, en Be successful !P. Gonzales, Presidente.
Secretario. Be the first (or as near the first as youa miseria y sin poseer el uso del idioEastikhnu.lio 2.
Arrive Santa Fedaily
Wksthounu.
No. 1.
Leave Santa Eo
DAILY
Il :i0n. m.
canj.
ma siquiera.1:50 p. m.
Lt. Sau Diego..., 7 41p 10:2p
Las Vegas, Agosto 14, 1897.
El cuerpo de comisionados se reu
The Tourist tilannlni bin cainrialurn thouldnotMás con el poder del más rudo in" lx Angeles .W
" San Francisco 4
:ira
o;
couieiii nimmtii Willi a aDot-iiiik- lollowiug ol
the ciiiuinon herd,
A lilt leorlt'liiality. a llllle a llltlantndvfortunio, nada puede en el hombre que1! Mojavo ft' l'.arsiow , o
I.T. CHICALO. ..
" Ft. Maillnou
" St Louis ..
" Kansas City.
" TOka ,
" Kinpurla
" Newton
" Doilga City..
" Denver
7
fi:4iia
9:11p
a a.p
. 4:H..p
. 6:Wp
. 9 15p
.
1 Ma
. 8 41.
, ;SUa
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, Coors, presidente, Ro-
mero y Lucero, comisionados, y el es
se resigna y arrostra denodado sus ri
will convlncn him that In the ie freijueuUnliiallia mure of Intereat ran he fniiiid.
.M KX('i,old"kt iierhaiia In her hlKloi-y- , hut
gores, nada alteró la prosecución de urwrwi iiii 10 inu Havener, oiti--
anium-ini'iit- , luatrMi'tlon. an l In fact all Hilmr.
cribano." Col, springs
" Pl.ienlx ...
" l'reseott ...
" Ash Kork ..
filagstaU ..
" Oabiip ,,
" El í mi .
" Las Cruces
" Sliver City
" Deui ii?
" Sim Ma lal
. 2
0
V
I
li:
.Vi:
Bip
Oil
.'i a
a
:l(a
:i'P
:11p!
o:.p.
which the toiiriM eeka; while at the tame time
the Inventor, ai'ttler or health aecknr can fl lidnuestros sueños. Y del abismo y de la
within tier liiiriluroiortuultlei and condition
audi an uo where el exiat.cnumbra de la estrella así eclipsada
" La Junta 9 ffín
" Trinidad. VJ:4"p
" liatón 2:'fip
" Hpriuir r 4 O y
The tiiirtiiiau tire at Inut of ahootlnK the
.
IV ame iiiroa ami an tun In. 1 he eiitliimiaui felt In
Ifilliiiir a new im-- or variety ' iiieonmara' LArf VEDAS.. MlpAlnU'ili.-rmiel-
Ar. Sama ' 1 Ar Santa Ke It :.K. lily than In hlioottii; Hip tame old quail
brotaban como siempre centellantes
nuestros ideales, nuestros mismos sue-
ños, las civilaciones de siempre.
Cantina Popular,
CHRIS. SELLMAK, Propietario.
EN LA CASA DE OPERA,
PLAZA. NUEVA,
.
Este famoso resorte ha sido renovado y amueblado en el estilo más re-
ciente y bajo el manejo de su presente propietario siempre mantendrá en mano
el surtido más, selecto de
VINOS, LICORES Y CIGARROS.
uu MiiRa-iiiM-K. ni jiemcu inu gama li newto the Ameni'Mi hunter.
Health reort, and mineral aprlufri adanted to
all the varluu Ilia to whit ti huiiiau Head la heir
are found In Itili gieat country. ( '.Inmle un- -Hoy todo ha cambiado, menos no
Muy solícito mostróse
En cultivar amistades,
Cual hombre que reconoce
Las grandes utilidades
Adqueridos con el roce.
Más habéis de haceros cargo
Que un sujeto tan ladino
Nunca pudo, sin embargo,
Con la gente-ent.a- de largo
Cual amigó y cual vecino.
Por tal razón disgustado
De experiencias peregrinas,
Tronto estuvo consolado
Frecuentando las cantinas
Y el redrojo del poblado.
Y mientras tal cosa hacia,
Escribía confianzudo
A un amigo que tenia,
Ponderando muy agudo
La sociedad que veia.
Más en su pecho doliente
Conservaba deligente
Un rencor asaz profundo
Con esperanza ferviente
He manifestarlo al mundo.
Por Ultimo fatigado
De su forzado aislamiento,
Sin demora se ha ausentado
Lleno de resentimiento
Y ganas de estar vengado,
Cuando á su tierra llegó
Examina sin tardanza
IvOs datos que recogió,
Y furioso se abalanzó
A contar lo que observó.
Dispara un cuento próligo
Sobr; la pita sociedad
La cual frecuentaba, dijo,
Y con mucha variedad
En su tema estuvo fijo.
Se encona principalmente
Contra la gente decente,
Diciendo que "ojo videte"
Por supuesto, nunca miente,
Y su tarea á comete.
Ningunas virtudes halla
Y faltas á borbollón
Lo que vió del todo calla,
Inventando una ficción
Que cierto pasa de raya.
Nos apoda deshonestos
Ignorantes, maliciosos,
Y uos llama denuestos
Llamándonos peregosos
Y otros motes como estos.
No pára ahí su malicia
Púas nos quita hasta el honor,
Calumniando á su sabor,
Sin verdad y sin justicia,
Movido de su rencor.
Ix) aplauden por su viveza
Como viajero ilustrado;
No censuran su torpeza,
Y su nombre es proclamado,
CoiTio tipo de nobleza.
Y de es'.a calaña son
IOS viajeros escritores,
Cuya notable invención
Pinta en tan negros colores
A nuestra patria y nación.
xxx.
iirpawieti, irom iu nan aea air or the oiiiheru
ea coat to the cool and hrai'lns hrtwiea thaihurry from her ftladxr girdled voleanoea.
The Meiti au I'enlml Kallwar Ciiinr.aiiv. ait
sotros moralmcnte. El sol de la es
RUTA DEL
A. U SANTA FE.
Atchison, loncha y Manta h', ferrocarril del(lolfo, colorado y Munta Fe, ferrocarril Atlán-
tico y PaclUco.
predatliiK the sralunaa of the country tribularyperanza ha vuelto hacer luz en el tene-
broso cielo de la existencia. La for
it? ii.'r iiiivh, na faiai'imiMMi a iiiireau eajtvclniiydevoted to the illi iiiliiailoii nl rcllahlu lnlor-iiiatl-
aa to luialiii'ia oiiHirtunlllet, airrleul
tural lor tlieiirtinan.liifart anything tha nmy he nf Inten-a- t to the
tourlat, the liiianiui man or the illi aottlcrin una lit'i.iiniic. All me great of Kit.tlatloii are In the Ilin-- of thl Itallroad. which
tiaverae the Central Meat with hraueliea rcai
the lower country eautand wet. ('oinuitiiit-cailo-
with tide wntrr 1 made at 'lamplco the
only I'urt In Mu Ico at which Ocean htesinnra JAMES F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
pul
eaiiUKeorniiliviTtrelKlit dtreelly from and to
the cara. Thla Itoad runa the only line id Itiiifrt
1'iilliiian i'alaec can In Mexico, the only
through aleeiBra fmtn the Capltnl to the Unltwl
Mtatea Wlthiilil change at the border It la n
broad gauge: broad gauge In Ita manege-inetit- ,
lu Ha ldeaa and III Ita confidence In the
coun'ry through which it rum
A. IIokpkak, it. K. V F. A., Mítico City.
W. I). Mr mint g, A. . f, A MHxieoCltr,
A. V . TíMi-L- , M. of H. I Molleo City.
Bin camino
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
W. J Black, (1. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
Chas P JonF.s, agent Vegas.
SINGLE & DOUBLE ACTION1IARPS
Jtroiutway and S7tü St., New York.
Established in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, packing cases, and every article connected with the Ham
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com- -
Las minutas fueron leidas y aproba-
das.
Fué ordenado que Kssinger y Judcll
corran su tienda como vendedores de
licores al por mayor con la suma pa-
gada en exceso y entregada al colec-
tor.
Rebajado el 25 por ciento de las ta-
saciones de Wm Wells.
Cuenta aprobada á M Silva, $1.
Rebajados I162 de tasación á En-
carnación Zaura.
Cuenta aprobada i Wm Welb, por
$160.50.
Rebajado el 25 por ciento de las
de Epitacio Quintana.
1.a cuenta de Manuel Silva, janitor,
aprobada, $30.
La causa de la Agua Pura Co., fué
pospuesta hasta el dia 6 de Septiem,
bre.
Sevcriano Montoya nombrado jani-
tor de la casa de cortes.
Rebajado el 25 por ciento de las ta-
saciones de 1896 á Mrs. Hilgcrs.
Las siguientes cuentas fueron cpro
badas;
Felix Martinez, comisión sobre re-
bajas, 1895. $30.10.
Felix Martínez, comisión en abs-
tractos, 1896, $287.18.
Bono No 6898 fué expedido por las
cuentas de arriba.
Porfirio Gonzales, examinador de
maestros $60.
Monico Tafoya, examinador de ma-
estros, $60.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo sa ordenó de prorrogarse
hasta Septiembre 6.
Aprobado,
11. G. Coors,
Atestiguó: Presidente.
I. Gonzales, Secretario,
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New York since 1811. and havincr received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of thec Harps, already so well known
and approved; but would observe, that their exigence of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many resects, instruments of European Manufacture.
Maaaaa. Hown A Kirrcwsix; nrnt1emii-Af- tr a trial of your Harpa fur tw.nfr mm, Itako lu alalina; that I hava uniformly fiinm) tltm U f brillan' hum ami Unafiillal Inanv Kumiwan mamila,, tur- - an.i ,...i. i .., i,.,.,ii.,.. .1 11....- ,-
tuna se reconcilia con nosotros y nos
tiende sus brazos de nuevo, Pero por
más filósofos que nos han hecho los
sufrimientos, el vacio, la inmensidad
de la distancia que nos aparta de go-
zar, la satisfacción de un corazón de-
safectado y ahora descreído están en
su mismo paralelo. La paz del cora-zo- n,
la paz soñada, nuestra paz per-segui-
sigue en las regiones del imp-
osible.... Solo qne ahora nos importa
menos....
Corolario: Y si no, véase lo que
son los caprichos 6 los misterios de la
nerte: En estos momentos acabames
de recibir la noticia de hader obtenido
la fortuna de sacarnos un premio de
lotería de cinco mil pesos y al mismo
tiempo el aviso de la desgraciada ausen-
cia de una ilusión querida, qus se aleja
de nuestro camino, acaso para siempre;
una ilus.ón en quien haliamos fijado
todo nuestro amor y pensamiento El
mismo tren que nos traía lo uno, que
de nada sirve aisladamente, se llevó lo
otro. Asi es la suerte.
Los Nietos, Cal., Agoito ii de
1897.
Ttl.ES.
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T HOMERO & SON
Comerciantes en
MERCANCIAS
GKNHIÍALES.
Lana, Cueros, Zaleas, y Producto del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
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Don Cecilio Kosenwald, comprador! La Condición le los Condados.
Una examinación cursoria de los
neviíi Semanal.
1-
-1 Feria de Horticultura, celebrada CHAS. ILFELD,EL INDEPENDIENTE.l'ubll'' todo lo JuHfN poir
ENRIQUE H. S ALAZAR
Editor r,,l',Píjlww.
"Kntraiirivinio tnHíwi A híuuí! el"C cu 1
La Prosperidad.
Se divisa en Nuevo Meico un indi-
cio muy sustancial del retorno de la
prosperidad á nuestro suelo. Kl año
ha sido muy favorable en todos respec-
tos. Hemos tenido abundantes lluvias
que han poblado nuestros campos de
rica pastura; hemos recogido cosechas
abundantes de toda clase de frutas y
artículos alimenticios y nuestros agri-
cultores están en la condición de Ja
hormiga que industriosa y provisora
hizo buen acopio de provisiones paia
los meses de invierno. Kl precio de
nuestros ganados vacuno y lanar se ha
duplicado y este es un beneficio gran-
de, para los criadores de animales, é
indirectamente para todo el pueblo de
Nuevo México, pues pagándose bue
OFRECE PAGAR
Y
impuestos levados en los diversos con-
dados, para ser pagados el año veni-
dero, revela el hecho que los gastos
son uniformemente excesivos y sobre
pujan á los recursos de los condados
respectivos. Kn todos, los condados
subsisten deudas enormes y los réditos
que se tienen que pagar anualmente
forman una parte muy cansiderable
del gasto total. s impuestos desti-
nados á fines territoriales se aumentan
cada año más, y lo que de ellos corres
ponde d cada condado constituye una
cantidad excesiva, que unida á las de
más tasaciones, no puede tener otro
resultado que poner en estado de ban
carrota á la mayoría de los condados.
El impuesto para cortes es otro gravá- -
men que se ha instituido en perjuicio
délos contribuyentes y en beneficio
de los que aperciben tal fondo y es
otra de las causis por la cual no pue-
den adelantar nada los condados. Los
réditos tarritotiales alcanzan anual-
mente á la cifra de $75,000, y por su-
puesto, son pagados proporcionalmcn-t- e
por tos condados; al paso que los ré-
ditos que estos pagan sobre sus
deudas respectivas, forman un total
que excede de $100,000 al año. Kn
vista de tales hechos no es extraño que
os condados se hallen en situación tan
deplorable y que cada día avancen
más en la senda de la ruina y de la
cpúeljia total. Muy pocos son los que
pueden en la actualidad hacer frente á
los gastos má esuiieiwles, y el sistema
de prodigalidad y extravagancia inven
tado por nuestros legisladores, al paso
que agobia á tos contribuyentes con ta
saciones excesivas, en nada aliyia á la
hacienda publica. No es necesario
ser profeta para adivinar en que ven
jrd á parar todo esto ei) el término de
algunos fifios, o plazos de las deu
das y obligaciones se cumplirán con
acumulaciones de los réditos que no
hayan podido ser pngados, todos los
condados atrasados irán á manos de
un recibidor que tendrá derecho á ven
der los bienes y propiedades de los
contribuyentes. La política poco pre
visora qüe hemos seguido en nuestras
administraciones de condado ha sido
muy ventajosa para los especuladores
que la han apoyado y fomentado con
miras ulteriores, pero muy perjudicial
para el pueblo de cada rondado. He-
mos sido muy imprudentes en nuestros
procederes y tíos hemos entregado ata-
dos de pies y manos á hombres que
exijirán su l;bra de.came, sin rebajar
natía en sus estonianos. Li econo-
mía es una virtud que no hemos prac-
ticado, y la cual según se vé ni siquie-
ra hemos conocido en pl manejó de la
wUilica. Nos han engañado
hacienuu,.. -
.rieres- -
los sofismas y embustes oe ....
tos del progreso, quienes no arriesgan-
do nada de su parte, no lian titubeado
en procurar que se hicieran grandes
gastos y se incuriieran en deudas ex-h- oi
hitantes. Han obrado así por su
propio interés, sabiendo que ellos na
da Ionian que perder y mucho que ga-
nar ron la circulación de dinero adqui-ridobajol- a
responsabilidad de los con-
tribuyentes. Nuestra ceguera nos ha
puesto á orillas del precipicio de la
tuina y de la bancarrota, y nuestro
anepentimicnto, si acaso llega á venir,
será tan tardío que ya no nos hará nin-
gún provecho. Debemos hacernos fa-
talistas romo el turco y aguardar resig
nados la hoiaen que tendrá tíecto ti
inevitable estallido.
Nubia Arnica de ItucKIcn. .
La mejor salvia en el mundo para
Colladas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos, y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
$ centavos la enja en la botica de
Murphey-Va- n Petten y Cia., al por
mayor en la casa de llrownc y
de electos pata la tienda de Don Ma
nuel Rosenwald, regicsó de Nueva
Ycrk el Sábado pasado, después de
una ausencia de varias semanas. Kl
surtido de efectos que este caballero
compró Ultimamente para la tienda del
señor Rosenwald es de lo más fino que
se ha visto en Nuevo MeYico.
Don Patricio Sena después de ha
ber visitado varios lugares del conda
do en interés de su gran distribución
de efectos que tendrá lugar en esta
ciudad cerca de los días de Navidad
se encuentra muy animado por la bue
na acejida que ha recibido y por la
grn cantidad de boletos que ha ven
dido en tan corto tiempo.
La señora Doloics Arias, desea
anunciar a sus numerosos amigos y
parroquianos que su restaurante estará
siempre bien obastecido de todo el
mejor comestible que se puede conse-
guir. Se servirán comidas exquisitas,
tanto a! estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas de! dia y de la
noche. Al lado norte de la plaza.
Tan pronto como se junten 200
chanzas á $a cada una, Dona Carloii-t- a
Uübarrí de López, pondrá en rifa
un hermoso piano, casi nuevo, de la
manufactura "Harman," de Nueva
Yoikjsu precio original son $800. Las
personas que deseen tomar chanzas y
ver este magnífico instrumento, dirí-
janse í la oficina de Ki-- Indeit-ndikh- -
te.
Por que es que un hombre, á los 45
años está decrépito, y otro á los So
todavía está robusto? Depende del
cuidado que tiene de sí mismo. A
ti sistema se desarregla, empeo
ra y pronto está en la cania. Siempre
que una persona aicntaque no está tan
bien como debía estarjeuando se resien
te de debilidad, inactividad: cuando ve
que está perdiendo carnes y que su
trabajo ordinario le produce demasiada
fatiga, neceáta tomar el Descubrí-mient- o
de Oro del Dr. Pierce. Si
continúa trabajando así enfermo y débil,
con su hígado entorpecido y sangre
impura, sus nervios y mj cuerpo hacen
más de lo mié liueden resistir No4
será robusto en la vejez. Kl Dcscu
brimiento Medicinal de Oro, cura las
enfermedades porque todas ellas se
originan en lo mismo, esto es, reala
digestión, y por consecuencia salgre
impura. Ll Descubrimiento avivad
':n. fortalece la digestion y asirn- -
""'t y enriquece la sang-c-.
luí ion y putu..
M'i-- i ani jtt K r It lift . ,j
Los dias 8 y 10 del corriente fuere
días aciagos para los ferrocarriles San.
ta Vé y Rio Grande. Kn la fecha pri
mcia ti S.inta le sufiio el siniestro fe-
rnl más mortífero que registra su his- -
loria y que fué debido á la falta de
prevision y vigilancia en los oficiales
que manejan sus trenes. Kn la se-
gunda fecha, los pasajeros de los ferro
caniles Rio Grande y Midland, fue
ron víctimas de la feroz indiferencia á
la vida humana manifestada por dos
condui toies de tienes. Uno de ellos
conducía un tren de varias casas con
íoo pasajeros; el otro caminaba en di
rección opuesta con muchos carros
cargados de ganado vacuno. Ambos
conductores sabían el viaje de los tie-
nes en direcciones encomiadas, y en vez
de tomar precaucione para evitar un
desastre, despertóse un espíritu de ri
validad en tilos y cada uno procuió
acelerar su paso para llegar piimero i
h estación de New Castle, Colorado.
Su culpable juego resultó en un
choque, que despedazo va- -
rias máquinas, carrozas y carros y cau
só una hecatombe de 30 personas que
fueron nnieita y otras tantas lastima-da- s
de mayor y menor gravedad. Kn
el caso del feiiocarril de Santa l'é tam
bién chocaron dos trenes de pasajeros
que caminaban en direcciones opues-ta- .
La colisión se vetificó cerca de
Knipoiia, Kansas, y fué providencial
pie 110 resultaron nú a que to muerto
y 15 herido;, put los dos trenes se
componían de ocho rarroras cada uno
é iban muy sobre cargados de pasaje
ros. Kscenas espantosa ocurrieron
en ambos desastres, pues despue del
choque se incendiaron los escombros
de los ranos despedazados--, y muchas
e la v íctima perecieron quemadas,
siendo imposible identificar á la ma
yor paite.
Ha Probado Vd.
Kl Klectríc Littci en sus dolencias?
Si no, procúrese una botella y alcanza
rá alivia Se lia hallado esta tnedici-n- a
muy opta para alivio y cura esjie-cialincn- tc
de toda la enfermedades
de mujeres, ejerciendo una influencia
maravillosa y dilecta paia fortalecer y
estimular los órganos. Si Vd. padece
inapetencia, constipación, dolorc de
cabeza, desvanecimientos, 6 si se sien-
te nervioso, sin sueño irritable; nielan-cólic- o
y aturdido, ti F.lectric Hitters
ti la medicina que se necesita. Por su
titdio se gaiantia salud y luerzas.
Precio 50 cents, y roo.
Se vende en la Üotira de Murphy.
Van Pitkn, y por mayor tu tasa tíe
Prowne & Manzanares Co.
en Santa l'é la semana pasada, se cuen
ta entre las co?as que fueron, y toman-
do todo en conjunto se puede decir
que fué un "suceso de estima," como
dicen los franceses respecto á las pie-
zas dramáticas representadas en sus
teatros que no han sido ni muy aplau-
didas ni silbadas por el público. La
excelencia y belleza de las colecciones
de fruta, su gran variedad y todos los
accesorios de la exhibición hubieran
constituido una feria de primer órden
en otra parte que no fuese Santa Fé.
La razón es que debido á los celos y
predisposiciones en muchos lugares del
Territorio, la feria fué puramente lo-
cal, asistiendo muy pocas personas de
afuera. Los ferrocarriles se mostraron
poro liberales y no dieron las mismas
ventajan que dan á otras plazas en ex
hibiciones idénticas, pues no se rebajó
la tarifa de pasajeros hasta el mismo
dia en que fué abierta la feria. Ver
dad es (pie se exhibieron algunas co
lecciones aisladas de uno que otro con
dado, pero realmente la generalidad
de las fiutas y vegetales exhibidos fue
ron proporcionadas por Santa Fé. Sin
embargo, no se echó menos la concu
rrencia do otras partes excepto en el
punto de atendencia que hubiera su
plido un realce altamente favorable á
tal exhibición, pues en cuanto á las ca
lidades de las frutas allí presentadas
no se podían mejorar odn cuando hu-
bieran cooperado todos los producto-
res del Territorio. Kl éxito parcial de
cita feria a demostrado fueta de
toda duda que Sanu Fé posee en
abundancia los materiales para figmar
tn lo sucesivo ya sea independiente-
mente como ahora ó con la coopera-
ción de otras seccione.
lia habido algunos comentarios en
1.1 prensa territorial tocante al propues-
to i elevo y reemplazo del alcaide ac-
tual de h penitenciaria de Nuevo Mé
xico, y el corresponsal de un periódico
ha formulado la opinión de que el in
cumbente en esa posición es hombre
indispensable y debe ser retenido per
sécula seculorum. Según la referida
opinión no hay otro hombre en Nue
vo México que sea capaz de hacer lo
que ha hecho y puede hacer el presen-
te alcaide, cosa que ponemos en duda,
pues cualquiera otro puede constituir
otra máquina política al tanto de la
que existe, y puede excluir á los nati-
ves de puestos importantes en dicha
institución como ha sido costumbre
durante los tres ó cuatro años últimos.
Kn cuanto á guardar en seguridad á
los presos, la disciplina militar que
Wan los apologistas del ma
tan lo ..,l w. .
nejo actual, no ha dado Li
sonjeros que merezcan alabanzas sin
mezcla de censura, pues si no nos
las fugas de presos han sido
más frecuentes que tn ningún otro
tiempo anterior. Kl asunto no nos
interesa muy particularmente, y sólo
hacemos esta mención porque no que-
remos comulgar con ruedas de malino,
ni tragamos las patraña que se inven-
tan para engatusar ni público. Cons.
tü la verdad y hagan lo que quieran,
y por nuestra parte no pondremos ob-
jeción nt establecimiento en la peniten-
ciaria de u.ia gerarquia hereditaria que
se mantenga allí saboreando los sala-iío- s
y los gajes en beneficio de los (pie
hagan el escote, que son los contribu-
yentes del Territorio. Asi seremos to-
dos felices y los presidiarios más que
nadie, pues continuarán recibiendo el
benigno tratamiento y suculenta dieta
que es fama que allí les suministran.
Hay muchos d quienes pesa la
vacación del presidente Me
Kinley y su ausencia del asiento de
j;obierno, donde según tilos, debía es- -
lar ya jiara atender al nombramiento
de empleados federales de este 'Perri-
to! o, especialmente jueces. Pero co-
mo luego dicen "lo que c veneno pa
ra Uno e alimento para otros." v asi
:s, que esta demora del presidente ci
aludada con júbilo por lo nteiesa--
los en seguir reteniendo sus empleos,
que ;l nú de beneficio pecuniario les
proporcionan la prolongación del po-
der y autoridad que han disfiut.ido por
luatro años. A iná de tsto se han
persuadido que 110 habrá tales remo- -
cionei, y (pie ti Presidente hará la vis- -
ta gor da y los dejaiá disfrutar pacífica-men- t
e de sus posiciones. 'Podo puede
suirclcr, pero el peligro de los susodi-
cho empleados, se cifra en ti hecho
que on el obstáculo á lo proyectos
del partido triunfante tn este Ten to-
rio, poique con su retención impiden
que ue recojan los plenos frutos ds h
victoria. Va veremos lo que suceda
la próximas tres ó cuatro .e nanas
en referencia á tsla poifia cntic los
,uc quieren entrar y lo que no quie-
ren salir.
La lería de Albuquerque se verificó
esta semana y multitud de pcisonas
de toda parte' let Territorio acudió- -
ron á presenciar u primores, lan
crecida concurre. Ka. si bien muy sa
tisfactoria á los dicctorrs de Ja feria y
á los veunus de A.'tu ucrque, no fué
muy conducente d la diverción y
de los visitai 'te, pues, el hos
pedaje íué escaso y no Heno las espe-
ranza de los que espera Iwr divertirse,
l o atractivo de la exh ibi' ión fueion
ni n: ís ni menos que ti complemento
de Jos años anteriorc.
nos precios por .los carneros yrec.es
que sean exportados de ette Territorio,
circulará mayor cantidad de dinero tn
el país y de eso redundará algún pro
vecho. Por estos beneficios debemos
est..' decidus totalmente á la divi- -
n piuvideucia que nos ha suminístra-
lo un año favorable para el medro de
nuestros productos, y en segundo lu-
gar, debemos dar gracias á la ley de
tarifa Díngley por ti aumentado valor
de nuestra lana y ganados. Klla ha
sido la agencia humana que ha dado
el último tonue al renacimiento de
nuestra prosperidad, y reconociendo
esto como un hecho indisputable lo
manifestamos con franqueza, no ha-
ciendo elogio ó mérito de nigán parti-
do polítido, sino honrando á la verdad
y al sentido común que nos demues-
tran la realidad de estos resultados.
Nada Juono como Kslo.
No hay nada tan bueno como el
Nuevo Descubrimiento del Dt. King
pata la tisi, tos y resfríos; así pidan por
él y no consientan que les vendan algu-
na sustitución con decir que noes me-
jor pero es tan bueno como el otro.
V'ds. necesitan el Nuevo Descubrimien
to del Dr. King porque saben que es
seguro, de confianza y garantizado en
sus efectos, sin lo cual se devuelve el
importe. Para tos, resfrio, tisis y de
más afecciones de garganta, pecho y
pulmones, no hay nada tan bueno co-
mo el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King.
Botellas de muestra gratis en la Bo-
tica de Murphey-Va- n Pettcn. Se ven-
de por mayor pn casa de Prowne &
Manzanares Co.
CARNICERIA NUEVA.
f.m En esta carnicería siem- -Wíí pre se hallará un buenVf'-- auast0 de carne dej4$ TODAS CLASES
""íl Se darán buenos recaudos.
Tres puertas al oriente Je la oficina
de Ki. 1 x f. p e n d 1 f. n t F. , plaza vieja,
Las Vegas, ,N ?..
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' Haca y lino.(Jnifiaiio v. ...
íillilfillTIL
DE LIPERTV.
Comerciantes en Mercancías Gene-
rales de todas clases, también
VINOS, LICOKES y TAIIACOS.
se pagan los precios más altos por Re-se- s,
Lana, Cueros, Pieles y Productos
del Pais.
Liberty, N. M., Condado San Miguel.
AVISO.
Sepan todos por estos presentes que
desde Noviembie de 1896, tengo en mi
poder un caballo, colorado oscuro, con
este fierro Xx en el lado izquierdo. I,a
persona que se consideie derechoso á
el podrá obtenerlo dirijiendose á mi y
y pagando los gastos incurridos en la
cuida del mismo. Juan D. Oktf.ga,
Chacon, N. M.
John Gcihardt, de Los Ojitos, abajo
del Puerto de Luna, condado de Gua-
dalupe, Nuevo México, tiene para ven-
der a precios muy razonables
,'K)Ü CAUNLT.OS M USOS,
Lincoln Merinos, de de lana larga,
abierto en el Vv
al edificio de r J'-'- " .''A,jFÍX
O'
MONTANO, 'arlo.
T un fio. I.UÚ
'ir )iici,
romo e ln Uifitno wl j rte U nf rtrtóu
dif.-- paKr luvarialiiumiiitt'
"
linio Vit'vipn erisK"rt-IA- !ivnninfliii
t u! d? ! ins "T.u u quieran
K. iNiiU KMUKNtu, nwoilm ul
jiuru-- ü I us )'W'iiii Juu'o em 6rlt'ii.
JLKVF.S, Sl.riItMCRE tú Vt 1897.
NOTICIAS LOCALES.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos Je paiudano de ovejas.
Don Albino 15. Gallego, de Las
Conchas, visitó" la ciudad la semana
pasada. '
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanle al joven Abel
ISooth.
Kl Unes pasado regresó del ronda
do de Rio Arriba la familia de Don
Luciano Serrano.
Don Jesús Ma.'Maes y Salazar, de
San Ignacio, nos hizo una plácentela
visita el Domingo pasada
JUs señorita Daraílíha y Ester Gar
cías e encuentran actualmente en Albu
querelle atendiendo á las ferias.
Manos pan retratos y toda clase de
champas católica se venden en la tien
,1, .1. Unn Hil.-m- liara. Selimiaan
y envarnizan Muebles.
Nuestro digno alguacil mayor, el
Hon. Hilario Romero, visitó la plaza
de Albuquerque á principios de la
La nueva casa de residencia del Rev.
J, II. Deíouri, abura que cstáeasf con
cluíila presenta ur-- apatiencia hermo-sisim- a.
"
Don Manuel Silva, su esposa y la
señorita Antonia llore, partieron pa-
ra las l'eiias en Albuquerque á fines
de la semar.a pasada.
Los señores Macedonia Montoya y
Antonio Sandio, de Ixs Alamo, nos
lucieron una agradable y favorable a
el Jueves pasada
Duiante tu viiije que hizo al oriente
Don Sceundino Romero compró un
surtido de efectos para su tienda de lo
jiirjor y má$ exquisito.
Don Pablo l'libai ,.'- - nuestro agen-t- e
autorizado para íole tar ;:ric-ne- s
para El Lih:ienuientk. v u"'
recibo por las mismas en nuestro nom-
bre.
C. I. Hernandez, agente general de
las mejores sastrerías del oriente; tiene
un gran surtido de muestras para ves-
tidos. Local en la estalcta de esta
ciudad. "
Kl Domingo de la semana pasada
fue" conducida a la pila bautismal una
niña de Don José Pcrcida. Asistieron
como padrinos Don Cayetano Lucero
y esposa.
Kn la joyería de Lujan y Cia., en la
ralle del puente se encuentran de ven-
ta las joyas m.is heunoMS que se han
víto. Kn este jiismo establecimiento
se compra oro y plata.
Don Pcr.igno Romero y su muy
apreciable familia, regrese') del Rito,
condado de Mora, ti Sábado pasado,
después de haber permanecido en aquel
laar cerca de dos semanas.
Don Francisco Parrón de 'Paos, es
nuestro agente autoiizado para colee
t ir y solicitar su.scricioncs para Kt. In
i)i:ii.M'UNTE y dar recibo por las
mismas en nuestro noinbie.
ÍájS señores Silva y Silva, propieta-
rios del K.JÚH del Plaza Hotel, harán
cuto verano mía especialidad üe bebi-
da frescas y deliciosas. Sus absten
tet siempre estarán listos pata sciviiá
Ud.
ÍA señoriu Lsidia Salvatierras, her-tnani- ta
de la esposa del sefur M. F.
Lcrmn, le esta ciudad, partid para La
Cruces ti Domingo pasado, en donde
hará su residencia permanente con sus
parientes.
la señora M. J. Woods, de la pía-r- a
nueva, en la ralle sexta, dos puer-
tas de la Avenida I toughs, tiene de
venta toda clase de utensilios para las!
escuelas, libios en ingles y español,
dulce de todas clases.
Kl jóven Abel P.ooth, ha puesto 1
órden del público un hermoso carruaje.
Estará siempre listo para llevar pasaje-
ro al depot durante la llegada y salida
el ticn. Si necesitan sus servicios
habiente por et telefono, No. 53, en las
do lineas.
Kl Sábado pasado, á la trei de la
tarde tuvo su verificativo en la parro-
quia de esta ciudad el bautizo del ni-f- o
de Don Francisco A. López y de
Dofia Parbaríta S. de l et. Apadri-
naron el ac to Don Timoteo Sena y su
niña, la señorita Klo'tsa.
Kn la gran distribuí ón de efectos
SCCCS qUC tcr.ii á luga? til 1 a ue
Don Tattief Sena ta ó anta del dia
de Navidad del picstnte año, e ex.
tenderá 4,000 boletas y ni uno de clío
citará en blanco, todos tendrán pre-mí-
del valor de pcv mono do lo
que vale el boleto hasta 3.00o.
Abeno,
ais- - .
Trigo,
.
i
EEERED'S
LAS VEGAS, N. M.
ILaiia?
Calesas
Romero,
y Abarrotes,
CARNICERIA DE LA CIUDAD,
F.n esta elegante camicciia que se ha
lado oriente de la plaza vieja, contiguo
los hermanos Veedor, se conscivaiá siempre en niano." f ' '
un abasto de "'v
'01 a T" TvTTn mnirinn a ; S ' f v ,iUjtl.XVJ.NXU X! XVXUQU-tíL- , '
M. FRIEDMAN Y UNO.
TRAFICANTES ÉN LANA
ABARROTES AL POR MAYOR,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Tienda Nueva de
de Res, de Carnero y lc Puerco. Todas las órdenes
se sii virón con esmero y prontitud.
JOSi: G ABllIEL
Romero y
Queréis Comprar
EFECTOS BARATOS
Id á Las Vegas
Coammssiosii House,- -
También Compramos y pagamos P.ucnos Precios por
Zacate, Grano, Gallinas, Folios y toda clase
de productos del pais;
Kta casa csti situada cu la Plaza Nueva, el Poniente de la Casa de Opera.
Comerciantes en
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del oriente
y nuestro surtido de abarrotes de lo mejor selecto.
